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АНАЛІЗ СТАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГІДРАВЛІЧНОЇ П’ЯТИ
З УРАХУВАННЯМ ПОДАТЛИВОСТІ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Павленко І.В., Корчак А., Карінцев І.Б.
Робоче колесо одностороннього входу піддається впливу осьової сили, тому що
поверхня його основного диска, що перебуває під тиском нагнітання, більше
аналогічної поверхні покриваючого диска (рис.1).
Рис.1. Природа виникнення осьової сили
У сучасних відцентрових насосах сумарна осьова сила, що є результуючою для
усіх робочих коліс, досягає десятків тонн. Тому постає проблемне питання
розвантаження ротора.
Для розвантаження роторів відцентрових насосів використовуються автоматичні
врівноважувальні пристрої – гідорп’яти, що одночасно є гідростатичним упорним
підшипником і комбінованим шпаринним ущільненням.
Розглянута математична модель гідроп’яти, що враховує податливість
конструктивних елементів (рис.2). Проведене дослідження статичних характеристик
системи розвантаження, що ґрунтується на рівняннях рівноваги ротора і опорного



















При цьому вираження для витрат прийняті з урахуванням турбулентного
режиму плину.
Рис.2. Розрахункова схема розвантажувального пристрою
Статичний розрахунок дозволяє побудувати основні характеристики системи
«ротор – розвантажувальний пристрій» як залежність сили, що врівноважує (рис.3,а), а
також витрат робочої рідини (рис.3,б) від аксіального зазору при змінних значеннях
геометричних і фізичних параметрів гідроп’яти.
Рис.3. Статичні характеристики гідроп’яти
Детальний аналіз з урахуванням податливості конструктивних елементів
гідроп’яти, а саме опорного кільця і розвантажувального диска, дозволяє зробити
висновок про зменшення аксіального зазору, що в свою чергу впливає на зменшення
витрат робочої рідини через розвантажувальний пристрій (рис.4), значно підвищуючи
об’ємний коефіцієнт корисної дії відцентрового насоса.
Рис.4. Статичні характеристики гідроп’яти з урахуванням
податливості конструктивних елементів
ВИСНОВОК
Досліджена математична модель автоматичного пристрою розвантаження
осьового зусилля, що враховує податливість конструктивних елементів, на основі якої
отриманий алгоритм розрахунку основних характеристик гідроп’яти.
РЕЗЮМЕ
Рассмотрена математическая модель автоматического устройства разгрузки
осевой силы, учитывающая податливость конструктивных элементов, на основании
которой получен алгоритм расчёта основных характеристик гидропяты.
SUMMARY
This article dials with mathematic model of the automatic modern device unloading
axial force, which takes into account stiffness of construction elements. On the bases of this
model the algorithm of calculation of basic characteristics was developed.
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